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La redacció d'un Pla territorial per a les Terres de YEbre no 
neix de la imposició legal -o no hi hauria de néixer-, sinó de 
la constatació que, si no s'actua, no es produira en aquelles 
terres un canvi en profunditat de les seves estructures i, 
sense aquest canvi, sera impossible establir les bases per a 
un desenvolupament economic i social ben fonamentat que 
origini les transformacions que són necessaries. 
Les mesures sectorials fins avui realitzades en els camps de 
la indústria i dels recs de suport han servit per a minorar re- 
tards, inclusivament per a recuperar una part del pes perdut 
en el conjunt de Catalunya, pero, atesa la gran dinamica ge- 
neral de la resta del país, aquestes són insuficients per a 
mantenir el pes d'aquestes terres en el concert general. 
L'envelliment demografic encara fa més difícil el canvi de 
tendencia i el fet de pressuposar per contrarestar-lo unes di- 
namiques de migració de població encara complica més el 
procés, ja que la dinamica migratoria exigeix haver d'afron- 
tar, al mateix temps, qüestions com la construcció de la no- 
va ciutat i de la nova comunitat i totes dues han de ser 
fetes de manera socialment cohesionada. 
El Pla territorial parcial de les Terres de I'Ebre és, doncs, 
I'eina estrategica que ha de permetre les transformacions 
necessaries per a aquestes terres i que amb una logica co- 
muna per a totes les comarques es planteja actuar sobre: 
1. els diferents sectors d'activitat 
2. els sistemes territorials 
3. les infraestructures 
la seva dlgttibud6 sectorial. 
4. la qualitat de i'entorn 
Els diferents sectors d'activitat 
Es parteix de la constatació d'un creixement insuficient mal- 
grat que s'ha fet un important canvi de tendencia respecte 
del decenni 1981-1991. No obstant aixo, si se segueix la 
inercia del quinquenni 1991-1996, un creixement de 3.600 
persones en vint anys, ens situa la població en I'ambit del 
Pla en 160.000 habitants, insuficients per a mantenir un 
creixement sostingut. La dinamica de creixement dels ac- 
tuals sistemes urbans portaria encara més desequilibri, ja 
que mentre els sistemes urbans centrals, Tortosa-Amposta- 
Móra, guanyarien pes ho farien en detriment dels sistemes 
de base més rural. 
Per al reequilibri de poblalció d'aquestes terres caldria que 
es produís una positiva eclosió en la natalitat com a conse- 
qüencia d'un canvi en el comportament pel que fa als habits 
socials, per efectes del creixement economic sostingut i per 
una major consciencia de la gravetat de la situació per part 
de la població. 
Per una altra banda, el balanc migratori s'ha recuperat, de 
manera que la zona atreu més gent que no pas se'n va. Aixo 
dóna un saldo de 4.174 persones de més entrades respec- 
te de les sortides en el darrer quinquenni. Aquest balanc és 
molt positiu, pero insuficient per a contrarestar el saldo ve- 
getatiu negatiu. 
El Pla planteja I'esforc de situar la població en 182.000 ha- 
bitants I'any 2016. 
Si es fa una analisi del que representa aquest creixement 
per ambits territorials i es diferencien els sistemes urbans 
de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta del de I'Ebre deltaic, es 
veu com el creixement demografic previst significara un in- 
crement del 20% de població en aquest darrer ambit mentre 
que a les terres de i'interior sera del 9%. El creixement de 
població en el conjunt de les Terres de I'Ebre és el resultat 
de I'evolució del creixement natural i del creixement migrato- 
ri, en el qual I'aportació migratoria esdevé el factor de crei- 
xement més significatiu i necessari per a assolir els 
objectius de creixement que el Pla proposa. 
El Pla actua sobre tots els sectors d'activitat economica i 
planteja estrategies de desenvolupament dels actuals sec- 
tors industrials de cara a aconseguir un augment de I'ocupa- 
cio i, també, canvis en la seva distribució sectorial. 
L'evolució del model social cap a una major integració de la 
dona en el món laboral i també, a les Terres de I'Ebre, cap a 
un increment de les indústries tindra com a conseqüencia un 
creixement de la població ocupada. Aquest creixement, en 
valors absoluts i per al conjunt de I'ambit del Pla, representa 
el pas de 53.613 ocupats el 1991 a 66.800 el 2016. D'a- 
questa manera, mentre la població total creix el 17%, I'ocu- 
pació assoleix un increment de prop del 25%. Tots els 
sistemes sense excepció guanyen ocupació fins a situar-se 
en un nivell a I'entorn del 37% de la població total. El 1991 
la mitjana d'ocupació era de 34'6% amb oscil.lacions entre 
un mínim del 31'4% al sistema de Flix/Ascó i un rnaxim del 
35,9% al sistema de Tortosa. 
La indústria és el motor d'una economia sostenible, per 
aquesta raó la disponibilitat de sol industrial preparat i a bon 
preu esdevé un dels sectors claus per a la generació i atrac- 
ció d'activitat. Unes condicions favorables pel que fa a dis- 
ponibilitat de sol i aigua i unes bones condicions climatiques 
reforcen una immillorable posició respecte dels sistemes in- 
dustrials de la resta de Catalunya i del País Valencia, la qual 
pot esdevenir estrategica a curt termini dins del corredor 
del Mediterrani. 
El sol qualificat d'industrial en I'ambit de les Terres de I'Ebre 
dóna la important suma de superfície de 1.767 ha i, a partir 
d'aquesta situació, s'impulsa un desenvolupament equilibrat 
que preveu la delimitació i el dimensionament de nous sec- 
tors que, localitzats de manera estrategica, han de perme- 
tre ampliar el potencial de cada sistema urba i afrontar la 
demanda futura. 
El Pla actua, també, potenciant els regs de suport i unes no- 
ves estructures, apostant per explotacions d'aqüicultura, 
possibilitant la industrialització externa, fomentant I'anome- 
nat turisme verd i de qualitat, activitats que, en conjunt, 
comporten un major pes de I'economia de serveis. 
Els regs de suport són una altra de les apostes del Pla no 
tan sols pels seus aspectes productius i de modernització 
de les estructures agraries, sinó també per la seva inciden- 
cia territorial que, essent importants en tots els casos, en 
alguns esdevé decisiva. 
La transformació en regadiu té indubtables repercussions 
positives respecte a les terres de seca per les seguretats 
que ofereix enfront de climatologies adverses, no tan sols 
per la regularitat d'ingressos sinó també perque fa créixer la 
viabilitat de I'explotació i la seva capacitat de financament. A 
més de la incidencia estrictament agrícola i patrimonial, la 
implantació de nous regadius té una repercussió clarament 
territorial, ja que afavoreix la industrialització i difusió de I'ac- 
tivitat terciaris. 
Un altre del sectors productius tradicionals de les Terres de 
I'Ebre és la pesca, del qual viuen 8.000 persones. La pesca 
litoral en aquesta zona produeix una cinquena part de la to- 
talitat de la pesca que es captura a Catalunya i es concen- 
tra als ports de Sant Carles de la Rapita i de 1'Ametlla de 
Mar. Ara que sembla que les captures que es prodliien en 
aquesta zona han tocat sostre, s'ha propiciat la difusió de 
I'aquicultura. L'activitat aqüícola es va iniciar en aquesta zo- 
na amb la cria de musclos cap a la decada dels setanta i 
des dels vuitanta s'ha concentrat a les badies del Fangar i 
dels Alfacs. Actualment, la producció d'aquest producte re- 
presenta el 3% del total de I'Estat espanyol i des de I'any 
1992 esta estabilitzada. 
Respecte a I'aqüicultura, entesa també com a complement 
de I'economia de I'arrossar, el Pla propicia la construcció pi- 
lot de granges en terra amb els serveis necessaris per a po- 
sar en marxa noves produccions piscícoles. En aquesta 
Iogica, I'lnstitut Catala del Sol ha adquirit 60  ha per promou- 
re una actuació en regim cooperatiu i serveis de base co- 
muns. 
La nostra societat esta sotmesa a un procés de terciaritza- 
ció creixent com a conseqüencia dels canvis que es produei- 
xen en la seva estructura socioeconomica. Aquest procés 
condueix, d'una banda, a la implantació d'activitats que po- 
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Estructura de mobilitat 2016 
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den assimilar-se a la indústria per la dimensió i les caracte- 
rístiques dels sols que necessiten i, d'una altra, al reforca- 
ment dels teixits comercials i al desenvolupament dels 
serveis, dins els quals se situen les activitats turístiques. 
Catractiu natural, paisatgístic i cultural de les Terres de I'E- 
bre hi atorga un potencial turístic alt i extraordinariament di- 
versificat ja que, a més d'un clima assolellat i d'un front 
litoral de platges i cales, té unes zones muntanyoses i una 
plana deltaica de gran interes, un riu que torna a ser nave- 
gable i un patrimoni arquitectonic i arqueologic molt ric que 
dóna testimoni de la importancia que el riu ha tingut al llarg 
de la historia. 
El desenvolupament d'aquest potencial turístic és un dels 
factors que pot ajudar a transformar positivament aquest 
ambit. Els recursos turístics el Pla els classifica seguint la 
metodologia establerta per I'expert Pierre Defert, que els 
agrupa en quatre grans blocs: recursos d'aigua, recursos de 
terra, recursos culturals i recursos antropics. L'aprofitament 
i I'explotació de cada recurs turístic genera una oferta turís- 
tics amb moltes possibilitats. 
Els sistemes territorials 
El tipus de planejament 
El planejament redactat s'allunya del planejament físic tradi- 
cional de caracter esquematic -tipus esquema director-, per 
passar a ser: 
- Estructural, quan intenta modificar les velles estructures te- 
rritorials per reforcar els incipients sistemes urbans de ma- 
jor abast territorial i complexitat que els vells municipis. 
- Estrategic, quan procura incorporar propostes sectorials 
en materia d'actuacions urbanístiques industrials, de plata- 
formes piscícoles i d'infraestructures, de plataformes mo- 
dals i de captació dels efectes del corredor del Mediterrani, 
etcetera, que van més enlla de la normal naturalesa normati- 
va d'acluells documents. 
- Operacional, quan persegueix ser el marc de referencia 
per a la regulació dels sols no urbanitzables sense tancar-se 
a les propostes que els municipis puguin fer en materia ur- 
banística en el moment de la redacció dels seus plans gene- 
rals. Aquest planejament sí que té, pero, voluntat de 
constituir una imatge operativa del que es creu que han de 
ser les noves estructures urbanes necessaries per a confe- 
rir legitimitat i suport a les propostes urbanístiques que a la 
seva empara facin els ajuntaments. 
Tal es la magnitud de canvi de les actuals estructures terri- 
torials que, sense aquest Pla com a hipotesi de futur, dificil- 
ment els municipis, un a un, aconseguirien una concepció 
global de caracter supramunicipal. 
Aquest caracter de document operatiu -de document que 
es desenvolupa- es vol assegurar amb les actuacions del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques en ma- 
teria d'infraestructures i de preparació de sol, a executar 
per les empreses de Gestió d'lnfraestructures, SA (GISA) i 
de I'lnstitut Catala del Sol (INCASOLI. 
La transformació del sistema productiu ha permes la dife- 
renciació dels espais mes basics de la territorialitat humana: 
la residencia i I'activitat. La millora de les xarxes de comuni- 
cacions i la motorització creixent de la nostra societat han 
fet desapareixer el concepte de nucli aillat. 
La jerarquització dels assentaments i I'especialització en els 
usos del sol han desenvolupat un nou concepte d'organitza- 
cio en el qual es la relació i no la contigüitat física el que dó- 
Localització de I'activitat economica 
industrial ?J 'C 
na sentit a les diferents unitats en que s'estructura el territo- 
ri. 
El canvi d'escala dels actuals sistemes urbans és fonamen- 
tal per a augmentar la capacitat de localització de I'activitat 
economica i per a modernitzar les pautes de consum i de 
volum de la producció de serveis. 
Els sistemes urbans en que el Pla estructura el territori te- 
nen en compte tant els sistemes funcionals actuals com I'e- 
volució que s'espera que tinguin com a resultat de les 
actuacions que el Pla proposa. Les estrategies són diferents 
per a cada ambit, pero el comú denominador per a tots és 
el reforcament dels nuclis de la rodalia dels grans centres 
urbans perq~ue treballin conjuntament amb aquests de cara a 
la dinamització economica i, alhora, com a expressió de 
I'enfortiment de la futura organització territorial. 
Els objectius centrals que el Pla territorial parcial de les Ter- 
res de I'Ebre planteja en aquesta materia són els següents: 
1. L'estructuració del Delta, a partir dels assentaments em- 
placats a la línia del "roquer" -la de contacte de la placa pe- 
ninsular amb els terrenys sedimentaris deltaics-, de 
I'ordenació de les funcions dels extensos assentaments his- 
torics emplacats dins d'aquest -Deltebre i Sant Jaume d'En- 
veja-, dels centres de serveis turístics a formular i de les 
actuals plataformes residencials de caracter turístic. 
2. El recentrament del desenvolupament sobre Tortosa, un 
cop les funcions de cap de pont i de punt fortificat de con- 
trol del territori i de pas per I'eix de I'Ebre han estat esvaF 
des. Reforcar el sistema de Tortosa vol dir preparar el 
territori per a la nova dimensió urbana i industrial que ha de 
prendre aquest sistema, com també assegurar el bon com- 
portament dels nuclis emplacats riu amunt per contrarestar 
I'actual tendencia a desplacar-se progressivament el centre 
de gravetat del sistema global cap a la línia de la costa. 
3. Fer treballar la Terra Alta com a ciutat territori, que pivota 
sobre Gandesa, per garantir el manteniment dels serveis i 
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els equipaments que asseguren la qualitat de vida i la per- 
manencia de I'actual demografia degudament rejovenida. La 
proposta es reforca amb I'eficient obertura de I'eix Batea- 
Casp el qual ha de permetre desenclavar la Terra Alta i amb 
I'obertura d'un nou eix de penetració directa del centre pe- 
ninsular des de Saragossa cap a les Terres de I'Ebre que re- 
vitalitzi tota la comarca. 
4. Potenciar el sistema central de la Ribera d'Ebre per al 
manteniment de la dinamica del sistema de Móra drEbre i re- 
forcar-lo a través de la potenciació del seu subsistema for- 
mat pel Pinell de Brai (de la Terra 
Alta)-Benissanet-Miravet-Ginestar-Tivissa-Rasquera que pre- 
senta una solida base economica. Es preveu la construcció 
d'un nou pont sobre el riu que permeti el treball en conjunt 
de tot aquest subsistema i I'obri, a través del pla del Burgar, 
cap al Perelló i I'Ametlla de Mar i els grans eixos de despla- 
cament al llarg de la línia de costa, I'autopista del Mediterra- 
ni i la carretera N-340. 
5. Reforcar el sistema Flix-Ascó, diversificant la base econo- 
mica perque no depengui de dos Únics sectors economics i 
de dues empreses. 
Les infraestructures. Els efectes territorials 
Les infraestructures tenen un paper basic en el desenvolupa- 
ment i més que més en el cas de les Terres de I'Ebre. 
Aquest territori és vertebrat per I'Ebre, que fins a la segona 
meitat del segle XIX ha estat I'única via de comunicació i I'Ú- 
nica infraestructura capac de resoldre la cohesió d'una terra 
amb un relleu molt complex. 
Les noves infraestructu- 
res han de respondre a 
un doble repte: garantir 
les connexions externes 
del conjunt de les comar- 
ques de PEbre ¡, al ma- 
teix temps, assegurar-ne 
la coheslb interna. 
Cal fer les infraestructures 
que ni eis municipis ni els 
promotws de nous sectors 
poden comptabilitzar en el 
cost urhnitxador i que ningu 
no farh malgrat ser fonamen- 
tals per a la locaUtzaciB in- 
dustrial i per a equilibrar la 
posicU mes peperrica de les 
Terres de I'Ebre respecte del 
matar central: el sistema 
metropolita central. 
Les noves infraestructures han de respondre a un doble rep- 
te: garantir les connexions externes del conjunt de les co- 
marques de I'Ebre i, al mateix temps, assegurar-ne la 
cohesió interna. 
Les importants inversions en infraestructura efectuades han 
estat presidides per les demandes del Pla de seguretat 
(PENTA) de les indústries de producció energetica emplaca- 
des en aquest ambit, a excepció del desdoblament i la millo- 
ra del corredor ferroviari del Mediterrani, a velocitat alta, i 
de la construcció de I'eix de I'Ebre. 
Aquelles inversions no han estat fetes per a assegurar el 
canvi territorial ni causar efectes directes en el desenvolupa- 
ment economic, la qual cosa no vol dir que indirectament no 
hagin provocat efectes positius, pero molt menors que si to- 
ta aquella important inversió s'hagués fet d'una altra mane- 
ra, presidida per la rendibilitat "territorial". 
Cal revisar les urgencies per a corregir el procés i orientar- 
lo cap a una logica diferent que millori accessibilitats, confe- 
reixi centralitat i aplani el territori -escurcant-lo- i que posi 
['accent en el reforc dels sistemes urbans. Cal fer les in- 
fraestructures que ni els municipis ni els promotors de nous 
sectors poden comptabilitzar en el cost urbanitzador i que 
ningu no fara malgrat ser fonamentals per a la localització 
industrial i per a equilibrar la posició mes periferica de les 
Terres de I'Ebre respecte del motor central: el sistema me- 
tropolita central. 
Per aixo cal actuar en diversos fronts: 
- Sistema ferroviari: la plataforma de I'Aldea, tren metropoli- 
ta exprés, reforc dels regionals en doble via 
- Navegació per I'Ebre: darsenes a Riumar-Amposta-Tortosa, 
xarxa d'embarcadors, reobertura del canal de Carles III 
- Xarxa viaria 
Cal actuar, pero fent-ho selectivament de cara a: 
- Configurar I'estació de I'Aldea com la gran estació de les 
comarques del sud de Catalunya i fer un intent de relligar 
les traces existents i les que estan en desús com la de Val 
de Zafan i la del tren de la Cava. Es fa, també, una proposta 
de transport metropolita a partir d'una línia ferroviaria per a 
transit mixt amb la finalitat d'estructurar el sistema urba cen- 
tral que parteix de I'estació de I'Aldea com a punt idoni per 
a I'intercanvi modal i com a estació de classificació de mer- 
caderies. 
- Potenciar la Terra Alta facilitant la connexió cap al Baix Ara- 
gó, per Casp, Bujaraloz i Saragossa. Donar relacions urba- 
nes a Arnes, Bot i Horta de Sant Joan amb Gandesa, de 
manera que treballin conjuntament com a zona de residen- 
cia i feina i evitar així la perdua de població dels nuclis agrí- 
coles, alhora que permeti augmentar les funcions de 
capitalitat de Gandesa. Reforcar la integració de Benissanet- 
Miravet-el Pinell de Brai-Ginestar-Rasquera com a subsistema 
urba per mitja d'una nova relació amb Móra i la construcció 
d'un nou pont sobre I'Ebre que obri la Terra Alta amb I'eix de 
I'Ebre i per Tivissa amb I'A-7. 
- Reforcar el sistema de Tortosa-Roquetes i preveure'l a I'es- 
cala de la dimensió urbana que convé i impulsar la dinamit- 
zació econbmica del conjunt que ha de fer recuperar 
protagonisme a la ciutat central, progressivament perdut pel 
desplacament del centre de gravetat sobre Amposta i I'Al- 
dea. 
- Millorar I'accessibilitat a I'autopista de manera que doni ma- 
jor servei al territori. 
-Atendre la qualitat de les zones urbanes amb transits a tra- 
vés per mitja de desdoblaments i millores puntuals de la ca- 
rretera de Valencia en especial els accessos a Alcanar, a 
Deltebre i a Camarles. 
- Conferir una nova escala territorial de manera que la distri- 
bució de certs equipaments i de certes infraestructures es 
faci o es pugui fer arreu sense que siguin localitzats només 
en un únic centre equipat, deixant la resta com a suburbi pe- 
riferic d'aquell centre. 
- Reforcar els punts d'intercanvi modal, especialment i amb 
caracter urgent la variant de I'Aldea i els accessos a la pla- 
taforma logística de I'estació del corredor del Mediterrani. 
La qualitat de I'entorn i la protecció dels 
sistemes naturals 
Aquestes propostes per al desenvolupament no serien con- 
formes si anessin en contra de la qualitat de I'entorn. 
El Pla pretén prendre les seves decisions urbanes a partir 
de la comparació dels diferents sistemes naturals per reduir 
els impactes i els costos en que s'incorre quan s'entra en la 
seva transformació i cal aplicar mesures correctores. 
D'altra banda, el Pla pren la qualitat de vida com un capital 
fix imprescindible en una economia desenvolupada com a re- 
queriment de localització, no sols de I'activitat economica, 
sinó també de la mateixa dinamica dels llocs per a viure. 
Cespecial naturalesa fisiografica del Delta amb el seu cons- 
tant dinamisme i la seva particular fragilitat ha estat present 
a I'hora de prendre les mesures per a garantir-ne la protec- 
ció, cosa que explica el reforcament de la línia de contacte 
de la placa peninsular amb les terres deltaiques com a eix 
de desenvolupament territorial. 
Igual atenció han rebut les zones delimitades pel Pla espe- 
cial d'interes natural (PEIN) i els altres espais naturals perifL 
rics, complementaris dels protegits, per a la seva integració 
en xarxes d'espais lliures protegits que assegurin la contintii- 
tat "natural" i el manteniment de la biodiversitat, a través de 
la seva concepció en forma de sistemes naturals oberts que 
irradien sobre un territori ampli. 
El Pla tipifica els diferents tipus d'usos admissibles o prohi- 
bits en les diferents classes de sol no urbanitzables amb 
I'objecte de protegir la qualitat i el preu de les terres agríco- 
les i la qualitat de I'entorn, no sols en relació amb qüestions 
de netedat i I'eliminació de possibles contaminants, sinó 
també de la qualitat dels paisatges. 
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